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Lampiran 6 : Petunjuk Pelaksanaan Tes Kemampuan Ketepatan Pukulan 
Forehand 
 
PROSEDUR PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN KETEPATAN 
PUKULAN FOREHAND 
1. Alat-alat dan Perlengkapan 
a. Bola tenis meja 
b. Bet 
c. Meja tenis 
d. Stop watch 
e. Skor shet 
2. Petunjuk Penyekoran: 
c. Penyekoran dilakukan 3 orang, satu orang pencatat, satu orang pemegang 
stop watch, dan satu orang mengamati bola masuk sasaran. 
d. Bola yang masuk sasaran daerah 30 cm persegi bernilai 5. Dan bola yang 
masuk sasaran daerah 60 cm persegi beri nilai 3. Dan bola yang masuk 
sasaran sisanya beri nilai 1. 
e. Bola pertama dari testi tidak dicatat atau tidak dihitung. 
f. Pencatat menjumlajkan skor setiap raly selama 30 detik. 
g. Jumlah skor yang tertinggi dari raly selama 30 detik yang dipakai.   
3. Pelaksanaan tes 
Tahap pelaksanaan tes kemampuan ketepatan pukulan forehand: 
a. Subyek disuruh melakukan pemanasan dan latihan (practice) 
b. Bola pertama dimulai dari testi. 
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c. Subyek melakukan raly forehand drive diagonal selama 30 detik. Setelah 
istirahat 10 detik, subyek melakukan lagi raly 30 detik. 
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Lampiran 7. Meja yang Diberi Tanda Sasaran 
 
 
 
 Pengumpan 
  5   30 cm   
 
      60 cm  
3 
  60 cm 
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 Testi 
 
Sumber Gambar: Tomoliyus 2012:11 
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Lamipran 8. Data Kemampuan 
 
 
DATA INDUK KETEPATAN PUKULAN FOREHAND (TES 1) 
 
 
 
 
 
 
                   No Nama J.K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 
1 ZAE L 3 5 3 3 1                     15 
2 UDI L 5 5 3 3 3 3 5                 19 
3 AKB L 5 1 5 3 3 3 3                 17 
4 RIZ L 5 5 3 5 3 3 1 3               21 
5 AGU L 1 5 1 1 1                     9 
6 SIG L 1 3 3 1 1 3 3 1               9 
7 WAH L 1 5 1 3 1 1 1 5 3             11 
8 SUL L 1 1 1 3 3 3 5 1               9 
9 BER L 3 1 5 3 5 3 1                 17 
10 ANT L 3 3 3 3 3 3 3 5               15 
11 ERL L 3 3 3 3 1 5 3 3               13 
12 FAJ L 1 5 3 3 3 3 3 1 5 3           15 
13 ALI L 1 1 1 1 3 1 1 3               12 
14 IKB L 3 3 5 3 5 3 3 1 3 3 1         19 
15 FIR L 3 1 5 3                       12 
16 FIK L 5 5 1                         11 
17 SES L 1 3 3 3                       10 
18 PUP L 3 3 3 3 5 3                   17 
19 HER L 1 1 1 1 1 1 3 3 3             5 
20 DIK L 5 5 3 3 3                     19 
21 LAE P 1 1 5 1 1 3 1                 9 
22 MIL P 5 5                           10 
23 INA P 5 3 3 3 3                     17 
24 RIN P 3 3 5 3 5 3 5 3               19 
25 BEL P 3 5 1 3 1 3 5                 13 
26 TAR P 5 5 5 3 3 5 5                 21 
27 IRA P 3                             3 
28 OKI P                               0 
29 LUS P 1 5                           6 
30 HIK P 3 1 1 1 3 1 1                 9 
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Lamipran 9 : Data Kemampuan 
 
 
DATA INDUK KETEPATAN PUKULAN FOREHAND (TES 2) 
 
No Nama J.K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 
1 ZAE L 3 1 3 5 3 1 3 5               24 
2 UDI L 5 3 5 5 1 5 3                 27 
3 AKB L 3 1 1 5 5 3 5 3 5 3 5 3       42 
4 RIZ L 1 5 5 3 3 1 3 3 3 3           30 
5 AGU L 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3           16 
6 SIG L 3 3 5 5 3 3                   22 
7 WAH L 3 1 3 5 3 1 1 5 1             23 
8 SUL L 3 1 5 3 5 1 3 3 3 1 5         33 
9 BER L 5 5 3 3 3                     19 
10 ANT L 3 3 3 3 5 5                   22 
11 ERL L 5 1 1 3 3 1 3 3 3             23 
12 FAJ L 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 5         29 
13 ALI L 1 1 3 1                       6 
14 IKB L 3 3 3 5 3 3 1 3 1 5           30 
15 FIR L 1 3 3 1 5 3 3 1               20 
16 FIK L 3 5 3 3 1 3 1                 19 
17 SES L 5 3 3 3 1 3 1 3 1 5           28 
18 PUP L 3 3 1 1 3 3 3 1 5 3 1 1       28 
19 HER L 1 1 1 1 3 3 1                 11 
20 DIK L 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3           38 
21 LAE P 1 3 3                         7 
22 MIL P 3 3                           6 
23 INA P 1 5 3 1 3 5 1 3 3 3 5         33 
24 RIN P 3 3 3 5                       14 
25 BEL P 3 3 3 3 3 1 1                 17 
26 TAR P 5 5 3 5 3 3 5                 29 
27 IRA P 1 3 3 1 1 1 3                 13 
28 OKI P                                 
29 LUS P                                 
30 HIK P 1 1                           2 
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Lamipran 10 : Data Jumlah Perolehan Terbai dari 2 Tes 
 
 
DATA TINGKAT  KETEPATAN    PUKULAN  FOREHAND  PESERTA 
EKSTRAKURIKULER  TENIS   MEJA   DI  SD  N 2 TLAHAB KIDUL, 
KARANGREJA, PURBALINGGA 
NO NAMA HASIL 
1 ZAE 24 
2 UDI 27 
3 AKB 42 
4 RIZ 30 
5 AGU 16 
6 SIG 22 
7 WAH 23 
8 SUL 33 
9 BER 19 
10 ANT 22 
11 ERL 23 
12 FAJ 29 
13 ALI 13 
14 IKB 30 
15 FIR 20 
16 FIK 19 
17 SES 28 
18 PUP 28 
19 HER 11 
20 DIK 38 
21 LAE 9 
22 MIL 10 
23 INA 33 
24 RIN 19 
25 BEL 17 
26 TAR 29 
27 IRA 13 
28 OKI 0 
29 LUS 6 
30 HIK 9 
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Lampiran 11 : Standar Deviasi 
 
Rumus standar deviasi 
S =        ∑ƒ (X – M) ² 
        N – 1 
      ∑ ƒX        642 
Rata-rata (M) =              =              =  21,4 
           N              30 
Tabel: 
Skor (X) Frekuensi 
(f) 
Ƒ x X-M (X-M)² Ƒ (X – M)² 
0 1 0 -21,4 457,96 457,96 
6 1 6 -15,4 237,16 237,16 
9 2 18 -12,4 153,76 307,52 
10 1 10 -11,4 129,96 129,96 
11 1 11 -10,4 108,16 108,16 
13 2 26 -8,4 70,56 141,12 
16 1 16 -5,4 29,16 29,16 
17 1 17 -4,4 19,36 19,36 
19 3 57 -2,4 5,76 17,28 
20 1 20 -1,4 1,96 1,96 
22 2 44 0,6 0,36 0,72 
23 2 46 1,6 2,56 5,12 
24 1 24 2,6 6,76 6,76 
27 1 27 5,6 31,36 31,36 
28 2 56 6,6 43,56 87,12 
29 2 58 7,6 57,76 115,52 
30 2 60 8,6 73,96 147,92 
33 2 69 11,6 134,56 269,12 
38 1 38 16,6 275,56 275,56 
42 1 42 20,6 424,36 424,36 
 N=30 ∑ƒx = 642   ∑ƒ(X-M)²= 2813,2 
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Lampiran 12 : Pengkatagorian Tingkat Ketepatan Pukulan Forehand  
 
 
Standar deviasi : 
 
s =            ∑ƒ (X – M) ² 
                     N – 1 
 
     2813,2 
   =   
      30 – 1 
 
 
 
  =      97,007 
 
  =   9,849 
Kriteria         Rumus 
X ≥ 36,17 
 
X > M + 1,5 SD Sangat Tinggi  
26,32 ≤ X < 36,17 M + 0,5 SD < X < M + 1,5 SD Tinggi 
16,47 ≤ X < 26,32 M - 0,5 SD < X < M + 0,5 SD Sedang 
6,63 ≤ X < 16,47 M – 1,5 SD < X < M – 0,5 SD Rendah 
X ≤ 6,63 X < M – 1,5 SD Sangat Rendah 
Kriteria Skor Kategori 
X ≥ 36,17 ≥ 36 Sangat Tinggi 
26,32 ≤ X < 36,17 26 – 35 Tinggi 
16,47 ≤ X < 26,32 16 – 25 Sedang 
6,63 ≤ X < 16,47 6 – 15 Rendah 
X ≤ 6,63 ≤ 5 Sangat Rendah 
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Lampiran 13: Persentase Tingkat Ketepatan Pukulan Forehand 
 
 
 
No Kategori Interval Frekuensi Presen 
1. Sangat Tinggi ≥ 36 2 6,67% 
2. Tinggi 26 – 35 9 30% 
3. Sedang 16 – 25 11 36,67% 
4. Rendah 6 – 15 7 23,33% 
5. Sangat Rendah ≤ 5 1 3,33% 
6. Jumlah 30 100% 
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Lampiran 14 : Dokumentasi Penelitian 
 
 
Gambar 1. Tanda Meja
 
Gambar 2. Bersama Populasi penelitian 
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Gambar 3. Pengecekan populasi penelitian 
 
 
 
Gambar 4. Teste melakukan pemanasan 
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Gambar 5. Teste melakukan pemanasan 
 
 
 
Gambar 5. Penjelasan cara melakukan tes 
 
